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2006.1 中国工商管理研究
以公共部门管理尤其是政府管理实践作为研究对象的学科就是公共管理学或
公共行政学（Pub lic M a na g e m e nt，Pub lic A d m inistra tio n）。培养公共部门管理
人才特别是政府公务员的研究生教育项目就叫 M PA （M a ste ro fPub lic A d m inis-
tra tio n，即公共管理硕士学位）或 M PP（M a ste ro fPub lic Po lic y，即公共政策硕士




式开设了 M PA 专业学位教育。近几年来，从中央到地方，许多政府及其机构纷纷与
M PA 试点高校（或国外高校）合作，开办 M PA 班或对公务员进行 M PA 核心课程培
训。这是培养新型公共管理者，提高我国公共管理水平的一个重大的举措。本文首先






院在内的世界一流的公共管理院校及 M PA 、M PP 项目。20 世纪 80 年代中期，我国
恢复了中断几十年的公共行政领域的科研与教学以及研究生的培养工作；90 年代
末，我国开始了公共管理硕士（M PA ）专业学位设置的论证工作；新世纪到来之际，
我国正式启动了 M PA 的试点及联考工作，现已招生五届 4 万余人，并已有两届
M PA 毕业生；招生院校也从 2001 年的 23 所增加到 2005 年的 70 余所。
1. 办学理念
美国 M PA 名校的成功秘诀之一是：它们都有自身独特而持久的办学理念，这对
于形成各具特色的办学传统及办学模式是至关重要的。
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共事务学院名称 （C itize n a nd Pub -














































策分析人才 以 及 高级 职 员 。M PA 、
M PP 研究生教育项目要为学生提供
这一项职业所需的知识和技能。
哈 佛 大 学 肯 尼 迪 政 府 学 院





































从 国 外 尤 其 是 美 国 M PA 及
M PP 项目培养方案的考察中，我们可




















































































































































国外大学 M PA 课程以及高级公
务员培训课程注重学生（学员）的综
合素质的培养。例如，哈佛大学肯尼迪



























































现实可行的途径就是发展 M PA 专业
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